


































1939 年にアメリカ図書館協会（American Library Association: ALA）が採択した「図




年に採択された「読書の自由」（The Freedom to Read）である。 
















研究課題 2: 「読書の自由」の成立過程を明らかにする 
研究課題 3: 「読書の自由」声明成立の起点となったウェストチェスター会議の実態を明
らかにする 
研究課題 4: 「読書の自由」声明に対する反応と影響を明らかにする 








されたワーキングペーパー、会議の議事録、完成した 1953 年版「読書の自由」声明の 3 つ
の文書を対象に声明成立までの流れを解明した。研究課題 4 では、「読書の自由」声明に対
するマスメディアの反応と、1957 年に刊行された報告書『読書の自由』（The Freedom to 
Read: Perspective and Program）、「読書の自由」声明成立後の展開に焦点を当て、「読書
の自由」声明に対する反応と影響を明らかにした。研究課題 5 では、1950 年に設置された

















第 3 章では、「読書の自由」成立の起点となった 1953 年ウェストチェスター会議に着目
して、「読書の自由」声明の成立過程を明らかにした。さらに一次史料の検討を通じて、読
書の自由を議論する場として開催されたウェストチェスター会議の出席者を特定した。「読

















































































Collaboration between American Librarians and Publishers:  
The Development of the Freedom to Read Statement 
 
The Library Bill of Rights (LBOR), adopted by the American Library Association 
(ALA) in 1939, is based on the concept of free expression as set out in the First 
Amendment. Since the adoption of the LBOR, the ALA has emphasized the importance 
of intellectual freedom as the ideological foundation of library services. Along with the 
LBOR, the Freedom to Read Statement which was adopted in 1953, has exerted a 
powerful influence in shaping the concept of intellectual freedom in the American 
library community. 
“The Freedom to Read” is a joint statement issued by the ALA and the American Book 
Publishers Council (ABPC) and is one of the core documents underpinning the ALA's 
basic policy on intellectual freedom. In the early 1950s, the Cold War provoked social 
opposition to communism in the United States. This resulted in increased censorship 
in libraries. The Freedom to Read Statement was established against this backdrop 
through discussions at the Westchester Conference in May 1953. 
Previous studies on intellectual freedom in libraries include those that focus on the 
LBOR and those that look at specific cases concerning intellectual freedom. There have, 
however, been no studies on how the Freedom to Read Statement was established, or 
on the role that publishers played in this process. 
The purpose of this study is to clarify the degree of collaboration between American 
librarians and American publishers in the formulation and development of the Freedom 
to Read Statement. This study poses the five following research agendas. 
Research Agenda 1: To identify the organizations involved in the establishment of the 
Freedom to Read Statement and its development 
Research Agenda 2: To clarify the process of formulation of the Freedom to Read 
Statement 
Research Agenda 3: To illuminate the discussions that took place at the Westchester 




Research Agenda 4: To reveal the reaction to and impact of the Freedom to Read 
Statement 
Research Agenda 5: To clarify the actual situation of collaboration between ALA and 
ABPC 
For Research Agenda 1, the Freedom to Read Statement, which was the research 
object of this study, was examined. I investigated the organizations related to the 
formulation of the Freedom to Read Statement and the history of the statement's 
revisions. 
For Research Agenda 2, the process of the formulation of the Freedom to Read 
Statement was examined, centering on the 1953 Westchester Conference, which was 
the starting point for the formulation of the statement. 
For Research Agenda 3, the process leading up to the formulation of the Freedom to 
Read Statement was clarified, based on three different sets of documents: the working 
papers used at the Westchester Conference, the minutes of the Conference, and the 
completed 1953 edition of the Freedom to Read Statement. 
For Research Agenda 4, I examined the reactions to and impact of the Freedom to 
Read Statement, looking at the response of the mass media to its adoption and the 
publication of the report in 1957, The Freedom to Read: Perspective and Program, and 
the development of the Freedom to Read Statement after its adoption. 
Research Agenda 5 covers the ALA Committee on Relations with Publishers and the 
ABPC Committee on Reading Development, both of which were established in 1950, 
and the ALA-ABPC Joint Committee on Reading Development, which was established 
between the ALA and ABPC in 1957. In examining the work of these committees, I 
reveal the extent of collaboration between librarians and publishers. 
These five agendas were examined by means of a review of relevant literature, 
including primary sources from the American Library Association Archives and the 
Library of Congress. This study sheds light on the role of the library and publishing 
communities in the formulation and development of the 1953 Freedom to Read 
Statement. The purpose of this study is to examine the role of the Freedom to Read 
Statement in the cooperation that grew between librarians and publishers, by regarding 
the establishment of the Freedom to Read Statement as an expression such cooperation. 
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Chapter 1 describes the background to the research, the purpose of this study, 
definition of terms, previous studies, research agendas, and the significance of this 
research. 
Chapter 2 lists and briefly describes the organizations involved in the establishment 
of the Freedom to Read Statement, the content and details of the revisions to the 
Freedom to Read Statement. It became clear that even before the Westchester 
Conference in 1953, American librarians and publishers had recognized a need for 
collaboration between the library and publishing communities. The ABPC has 
especially emphasized its relationship with the library professions since its foundation 
in 1946. This perception encouraged the formulation of the Freedom to Read Statement 
and subsequent collaboration between librarians and publishers. 
In Chapter 3, focusing on the Westchester Conference in 1953, which was the starting 
point for the establishment of the Freedom to Read Statement, I clarify the process by 
which the Freedom to Read Statement was established. I also identify the participants 
in the Westchester Conference, which was held as a forum for discussing freedom to 
read, by examining primary sources. The formulation of the Freedom to Read 
Statement was prompted by the 1953 ALA Midwinter meetings, at which it was decided 
to hold small-scale informal meetings. At the Westchester Conference, about half of the 
attendees were publishers. In addition, since persons in important positions in 
academia and lawyers were also invited, it is likely that the purpose of the meeting was 
to invite opinions from various viewpoints. 
Chapter 4 clarifies the process of the statement's formulation by examining the three 
key Westchester Conference documents: the working paper, the minutes of the meetings, 
and the completed 1953 Freedom to Read Statement. The Westchester Conference was 
designed as an opportunity for intellectuals and researchers in the library and 
publishing communities to openly discuss questions related to intellectual freedom. 
Although the participants advocated the free flow of information as a basic principle, 
there were frequent criticisms of communism during the discussions. However, the 
adopted the statement did not take a critical attitude toward communism, making it a 
more universal document. 
Chapter 5 describes the reaction to and impact of the Freedom to Read Statement. 
Its adoption was favorably received by the mass media, which generally valued liberal 
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reporting. On the other hand, there was criticism from conservative media. A report, 
The Freedom to Read: Perspective and Program, published in response to the 
discussions at the Westchester Conference, contained the claim that not only resisting 
censorship, but also improving people's reading preferences would lead to the 
realization of freedom to read. These arguments paralleled those made at the 
Westchester Conference and are laid out in the 1953 Freedom to Read Statement. 
Discussions at the Westchester Conference supported research aimed at uncovering the 
state of censorship. The Freedom to Read Statement was also found to have influenced 
the practice of intellectual freedom, such as the establishment of the Freedom to Read 
Foundation and the implementation of the Banned Books Week. 
Chapter 6 examines the activities of the ALA Committee on Relations with Publishers, 
the ABPC Committee on Reading Development, and the ALA-ABPC Joint Committee 
on Reading Development. The ALA Committee on Relations with Publishers in the 
1950s was very conscious of the partnership between the library and publishing 
communities. Several common challenges faced by the library and publishing 
communities during this period contributed to the search for a cooperative relationship 
between librarians and publishers, including the holding of a joint meeting between the 
ALA and ABPC, and the subsequent establishment of a joint committee. With anti-
communist attitudes, aroused by the ongoing Cold War, hardening in the library world, 
criticism of communism-related materials in libraries notably intensified. At the same 
time, a moral intolerance in the publishing industry led to the placing of restrictions on 
the distribution of sensational paperbacks. With political censorship of communism-
related materials and the moral censorship of lurid fiction becoming intertwined, the 
Freedom to Read Statement was adopted as an ideological counterweight to protect the 
intellectual freedom of librarians and publishers. Librarians and publishers also shared 
the aim of promoting reading on the part of the general public. For librarians, ensuring 
the enactment of the Library Service Act was an urgent endeavor, and publishers aimed 
to expand the distribution of books in rural areas. A consensus was formed between 
publishers and librarians through the adoption of the Freedom to Read Statement: their 
shared zeal concerning intellectual freedom and freedom of expression gained a higher 
profile, and this subsequently led to the development of programs to promote reading. 
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Chapter 7 examines five research topics and clarifies the degree of collaboration 
between American librarians and publishers in the formulation and development of the 
Freedom to Read Statement. The conclusions of this study are as follows. 
 
(1) Even before the Westchester Conference, there had been collaboration between 
librarians and publishers. The role of the Westchester Conference was to reinforce this 
collaboration. The Freedom to Read Statement was a means by which librarians and 
publishers expressed their opposition to the shared threat of censorship. Although the 
organizational collaboration between the library and publishing communities 
eventually came to an end, the Freedom to Read Statement remains as the 
philosophical foundation of intellectual freedom shared by librarians and publishers. 
 
(2) The 1948 Library Bill of Rights indicated the role of libraries in combating 
censorship by collaborating with other organizations. In contrast, the Freedom to Read 
Statement focuses mainly on the act of “reading” and focuses on the standpoint of the 
recipient, i.e., the reader. The Freedom to Read Statement generalized the idea of 
intellectual freedom by positioning librarians and publishers as advocates of the rights 
of readers, the “receivers” of thoughts and ideas. This is evidence that the Freedom to 
Read Statement continues to serve as a common philosophical foundation for librarians 
and publishers. 
 
(3) After the passage of the Freedom to Read Statement, the interest of librarians and 
publishers shifted from opposing censorship to the promotion of reading. The ALA-
ABPC Joint Committee on Reading Development was later handed over to the ALA-
AAP Joint Committee, which concluded its activities in 2012. Currently, the two 
organizations have no joint committee. However, in the area of intellectual freedom, 
collaboration with publishers continues, as evidenced by the implementation of the 
Banned Books Week and the activities of the Freedom to Read Foundation, based on 
the Freedom to Read Statement. This collaboration between librarians and publishers 





This study empirically clarifies the significance of the Freedom to Read Statement 
and the collaboration it built between publishers and librarians. What is new in this 
research is that it empirically clarifies the importance of the Freedom to Read 
Statement, for which no specific research has hitherto been conducted, and that it casts 
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Library Association: ALA）は組織の主要な価値観（Core Values）および主たる活動領域




















アメリカ図書館協会は「図書館の権利宣言」（Library Bill of Rights）や「読書の自由」





「図書館の権利宣言」は、1939 年にナチスの焚書や『怒りの葡萄』（The Grapes of Wrath）
をめぐる検閲問題に対する抵抗を目的に採択された文書である。1938 年にデモイン公共






























アメリカ図書館協会評議会 1939 年 6月 19 日採択 
 
出典：Office for Intellectual Freedom of the American Library Association, 
comp.『アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史：『図書館における
知的自由マニュアル』第 9 版への補遺』[A History of ALA Policy on 
Intellectual Freedom: A Supplement to the Intellectual Freedom Manual, 
Ninth Edition] 川崎良孝訳, 京都図書館情報学研究会, 2016, p.47. 
 
1939 年度版「図書館の権利宣言」はデモイン版を踏襲した内容になっている。第 1 条は
著者を理由とする資料の排除を禁じるもので、第 2 条は多様な観点に立った資料収集を求
め、第 3条では集会室の公平な提供を宣言している。 
「図書館の権利宣言」は採択から 5 年後の 1944 年に改訂が行われている。この改訂で
は、第 1条に「さらに、事実に照らして正確と信じられる図書は、単に一部分の人が賛成
しないとの理由で、図書館から禁止されたり、取り除かれることがあってはならない」と
いう 1 文が加えられた。 
約 10 年の間、「図書館の権利宣言」は成立時の 3 か条で維持されてきたが、1948 年に
最初の大改訂が行われ、現在の文言の基礎となる、5 か条の文書となった6)。1948 年版「図
書館の権利宣言」は、第 1 条は著者を理由とする資料の排除の禁止、第 2 条は党派や主義




書館の権利宣言」は前文と以下の 5 か条である。 
 

































アメリカ図書館協会評議会 1948 年 6月 18 日採択 
 
出典：Office for Intellectual Freedom of the American Library Association, 
comp.『アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史：『図書館における知
的自由マニュアル』第 9版への補遺』[A History of ALA Policy on Intellectual 
Freedom: A Supplement to the Intellectual Freedom Manual, Ninth Edition] 
川崎良孝訳, 京都図書館情報学研究会, 2016, p.49-50. 
 
1948 年版では、第 3 条で検閲への抵抗が示され、第 4条では「思想へのフリー・アクセ
スや表現の完全な自由」を実現する上で、図書館は他団体と協力する必要性があることが

























ッカーシー（Joseph Raymond McCarthy）が、1950 年 2 月に演説の中で「国務省には共
産主義が蔓延っている」と発言したことが大きな波紋を呼び、赤狩りが全米で顕在化した。
1953 年にマッカーシーが上院政府機能審査小委員会（ the Subcommittee on 





娘たち（Daughters of the American Revolution: DAR）12)といった愛国主義団体や民間の
保守系の市民グループによって、学校や図書館などの図書に対する攻撃が行われた。 
出版界においては、1946 年にダブルディ社（Doubleday）が出版した Plain Talk に対
し攻撃が起こるなど、1940 年代後半からアメリカ出版界においても赤狩りの影響は存在
した。しかし、大学や映画業界などと比較すると、その程度は小さかった。 
しかし 1952年以降、出版界においても赤狩りが激化していった。1952年 8 月には New 
York Times の一面に、大手出版社の中に共産主義者のグループが存在すると語る識者の
発言が掲載された13)。情報提供者であるヴィンセント・ハートネット（Vincent Hartnett）
















1951 年にアメリカ図書館協会は「ラベリング声明」（Statement on Labeling）を採択して
いる16)。「ラベリング声明」17)は、6 か条の提言から成り、特定の図書館資料に対しラベル
の貼付や隔離を行うことは、読者に先入観を持たせ、検閲につながるとし、知的自由の原
則に反すると主張している。ラベリング声明は 1971 年に「図書館の権利宣言」（Library 


































アメリカ図書館協会評議会 1951 年 7月 13 日採択 
 
出典：Office for Intellectual Freedom of the American Library Association, 
comp. 「『ラベリングと格付けシステム』『図書館の権利宣言』解説文」『アメリカ
図書館協会の知的自由に関する方針の歴史：『図書館における知的自由マニュア
ル』第 9 版への補遺』[A History of ALA Policy on Intellectual Freedom: A 
Supplement to the Intellectual Freedom Manual, Ninth Edition] 川崎良孝訳, 






















研究課題 2: 「読書の自由」の成立過程を明らかにする 
研究課題 3: 「読書の自由」声明成立の起点となったウェストチェスター会議の実態を明
らかにする 
研究課題 4: 「読書の自由」声明に対する反応と影響を明らかにする 
























ALA 知的自由部（Office for Intellectual Freedom）は『図書館の原則』の用語集22)にお
いて図書館の蔵書に関する様々な異議表明について、「懸念の表明／口頭での苦情」
（expression of concern／oral complaint）、「挑戦」（challenge）、「検閲」（censorship）













































マッカーシズムとは 1940 年代後半から 1950 年代前半にかけて起こった共産主義に対
する反発や、言論や政治活動への圧力を指す26)。1947 年ウィスコンシン州選出共和党上院










「読書の自由」が成立した背景については、ALA 知的自由部（Office for Intellectual 







してエヴァレット・T. ムーア（Everett T. Moore）の論考が紹介されているのみである。 
ムーアは Research Librarianship に“Intellectual Freedom” 30)と題する 17 ページの論
考を書いている。同号は「読書の自由」成立に深く関わったロバート・ダウンズ（Robert 








摘している32)。1948 年 1 月の「情報および教育的交流に関する法律」（Information and 
Educational Exchange Act: 通称スミス・ムント法）の制定以降、アメリカやアメリカの
政策に関する情報の普及を目的に、アメリカ国外への情報センターの設置が進んだ33）。第











ピーター・G. クリステンセン（Peter G. Christensen）は「表現の自由への万人の権利
（Universal Right to Freedom of Expression）」と「読書の自由」の内容を比較し、両者
が示す自由の概念を明らかにしている。「表現の自由への万人の権利」は 1991 年に新たに
採択され、「図書館の権利宣言」解説文として挿入された文書であり、現在はタイトルが





カ図書館協会の歴史における 6 つの重要な出来事の 1 つとして「読書の自由」成立を挙げ
ている35)。 
1950 年代の図書館界と出版界の関係や、図書館界と出版界の協同に関するまとまった












マッカーシズムによる海外図書館に対する検閲を報じたもので、1953 年 7 月 11 日までの
Publishers Weekly の内容に基づくと述べられている。これに加えて「図書館の自由に関
する宣言」採択に伴って起った中立性論争との関連から、男沢の感想が記されている。男






















1953 年の男沢による全訳以降、「読書の自由」の全訳が掲載されたのが 1991 年に刊行
された『図書館の原則』第 3 版である44)。同書は巻末に詳細な訳注が付されており、「読書




































研究課題 2: 「読書の自由」の成立過程を明らかにする 
研究課題 3: 「読書の自由」声明成立の起点となったウェストチェスター会議の実態を明
らかにする 
研究課題 4: 「読書の自由」声明に対する反応と影響を明らかにする 




由」声明の主文の内容と、1972 年、1991 年、2000 年、2004 年の改訂時の論点と改訂の
内容を述べる。 





研究課題 3 では、1953 年ウェストチェスター会議で使用されたワーキングペーパー、
会議の議事録、また完成した 1953 年版「読書の自由」声明の 3 つの文書を中心に声明成
立までの流れを解明する。研究課題 2 で特定したウェストチェスター会議の出席者の間で
どのように議論が行われ、論点が精査されていったのかを明らかにする。 
研究課題 4 では、研究課題 2 で明らかになった「読書の自由」の成立過程を踏まえ、「読
書の自由」声明の採択に対するマスメディアの反応と、1957 年の報告書『読書の自由』
（The Freedom to Read: Perspective and Program）刊行、さらに「読書の自由」声明成
立後の展開に焦点を当て、「読書の自由」声明に対する反応と影響を明らかにする。 
研究課題 5 では、1950 年に設置された ALA 出版関係委員会、および ABPC 読書発達
委員会の活動、1957年に両組織の間に設置された ALA・ABPC 読書発達合同委員会（ALA-
ABPC Joint Committee on Reading Development）を対象とする。研究課題 2 で明らか
16 
 
になった「読書の自由」の成立過程を踏まえ、ALA と ABPC の各委員会の設置から、合
同委員会設置までの流れを明らかにするとともに、両者が協同に取り組んだ領域の変遷を



















向については ALA Bulletin や Library Journal 等の図書館関係雑誌を中心に検討した。
出版界については、主要な出版業界誌である Publishers Weekly や関連文献を中心に検討
した。図書館・出版以外の関係者の動向やその他の社会的・政治的背景については New 














に関する文書は、“The Central File Series”と呼ばれるコレクションに収められている。
“The Central File Series”は主に議会図書館館長の業務に関する文書で構成されており、
第 7 代館長ジョン・ラッセル・ヤング（John Russel Young）から第 10代館長ルーサー・










ンに跨って収められている。本論文では Record Series 6/1/6、Record Series 18/1/26、
Record Series 69/1/5、Record Series 90/22/1に収められた文書を扱った。ALA アーカイ
ブズの所蔵資料は Record Series Number と呼ばれる番号によって区分されている。













図 1-1 本研究の構図 
 
「第 1 章 序論」では、研究背景、研究目的、用語の定義、先行研究、研究課題、研究
の意義を述べた。 
「第 2 章 「読書の自由」声明」では、本研究の研究対象である「読書の自由」声明に
ついて検討する。「読書の自由」声明の成立に関わる団体の活動、1953 年採択時の「読書
の自由」声明の内容や改訂の経緯をまとめる。 




「第 4 章 ウェストチェスター会議」では、1953 年ウェストチェスター会議で使用さ



























「第 5 章 「読書の自由」声明に対する反応と影響」では、「読書の自由」声明に対する
マスメディアの反応と、1957 年の報告書『読書の自由』刊行、「読書の自由」声明成立後
の展開に焦点を当て、「読書の自由」声明に対する反応と影響を明らかにする。 
「第 6 章 アメリカ図書館協会とアメリカ出版会議の協同」では、ALA 出版関係委員
会、ABPC 読書発達委員会、ALA・ABPC 読書発達合同委員会の 3 つの委員会に焦点を当
て、ALA と ABPC の協同の実態を明らかにする。 
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アメリカ出版会議の事務長を務めたウォーラーは、1981 年に出版された報告書 The 














アメリカ図書館協会会長の任期は 1 年で、毎年の年次大会で選出される3)。選挙後 1 年
目は次期会長を務め、2年目は会長、3 年目は前会長を務める4)。 





表 2-1 アメリカ図書館協会歴代会長 
在任期間 氏名 
1950-1951 Clarence R. Graham 
1951-1952 Loleta Dawson Fyan 
1952-1953 Robert Bingham Downs 
1953-1954 Flora Belle Ludington 
1954-1955 L. Quincy Mumford 
1955-1956 John S. Richards 
1956-1957 Ralph R. Shaw 
1957-1958 Lucile M. Morsch 
1958-1959 Emerson Greenaway 
 




の代表として予算の執行等にあたる5)。1920 年代から 1950 年代まで ALA 事務局長を務め
た人物は表 2-2に示す 4名である6)。 
 
表 2-2 アメリカ図書館協会歴代事務局長 
在任期間 氏名 
1920-1948 Carl H. Milam 
1948 （July-August） Harold F. Brigham 
1948-1951 John Mackenzie Cory 
1951-1972 David H. Clift 
 






1920 年から 1948年までの約 30年間、カール・H. マイラム（Carl H. Milam）が事務
局長を務めた。マイラムの退任後は、ハロルド・F. ブリガム（Harold F. Brigham）が 2
ヶ月間、暫定的に事務局長を務めている。1948年 9 月から 1951 年の約 3 年間はジョン・
マッケンジー・コリー（John Mackenzie Cory）が事務局長を務めた。コリーは自身を「過
激派」（extremist）と称する、強固な知的自由の支持者であった7)。コリーがニューヨーク
公共図書館へ移った後、1972 年までの約 20 年間に渡ってデイヴィッド・H. クリフト






諸問題に取り組んできたのが知的自由委員会（Committee on Intellectual Freedom）であ
る。 
知的自由委員会は 1940 年に「図書館利用者の探求の自由の権利を守るための知的自由
委員会（Committee on Intellectual Freedom to Safeguard the Rights of Library Users 
to Freedom of Inquiry）」として設立された8)。1947 年に「知的自由委員会（Committee 
on Intellectual Freedom）」に改称されたが、慣用的に Intellectual Freedom Committee
を短縮した形で IFC と呼称されている9)。 
知的自由委員会の主な活動内容は、知的自由に関する方針の作成、検閲に関する情報の
収集と提供、知的自由予備会議の開催、知的自由に関するプログラムの策定と実施である
10)。知的自由委員会のメンバーは 2 年任期を基本とし、さらに 2 年間再任される場合もあ
る11)。1952-53 年度の知的自由委員会のメンバーは委員長のディックス、事務局長のポー
ル・ビクスラー（Paul Bixler）を含めて 11名である12)。ディックスは 1951-1952 年度も
委員長を務めており13)、1969-70 年度には ALA 会長も務めた14)。ビクスラーは 1955-56 年
度まで知的自由委員会事務局長を務めている15)。 
 










版社協会（The American Association of Book Publishers：AABP）も、1937 年には世界
恐慌により活動を停止している。これ以降、アメリカ書籍出版社協会の下部組織である書
籍出版局（Book Publishers Bureau）がその役割を果たした。また、第二次世界大戦中の
1942 年から 1946年までは戦時図書協議会（The Council on Books in Wartime）が米軍




メリカ出版会議はその後、1970 年にアメリカ教育出版協会（American Educational 
Publishers Institute：AEPI）19)と合併し、現在のアメリカ出版協会（Association of 
American Publishers: AAP）になっている。アメリカ出版会議設立の中心となったのは、
ハーパー・アンド・ロウ社（Harper & Row）20)のキャス・キャンフィールド（Cass Canfield）、
マクグロウ・ヒル社（McGraw-Hill）のカーティス・マクグロウ（Curtis McGraw）、ヴァ
イキング社（Viking Press）のハロルド・ギンズバーグ（Harold Guinzburg）、ダブルデ
ィ社のダグラス・M. ブラック（Douglas M. Black）など業界を代表する書籍出版社の経
営者であった21)。 



















1950 年から、1959 年までの会長の氏名と所属を示したのが表 2-3 である。事業年度は
5 月 1 日からとなっている。 
 
表 2-3 アメリカ出版会議歴代会長 
在任期間 氏名 所属 
1950-1951 John O’Connor Grossett & Dunlap, Inc. 
1952-1953 Douglas M. Black Doubleday & Co., Inc. 
1954-1955 Donald S. Klopfer Random House, Inc. 
1956-1957 Harold Guinzburg Viking Press, Inc. 
1958-1959 Curtis G. Benjamin McGraw-Hill Book Company 
 
出典：Frase, Robert W. “American Book Publishers Council,” Encyclopedia of Library 
and Information Science, Vol. 1. Allen Kent and Harold Lancour, eds. New York, 
Marcel Dekker, 1968, p. 240-241.  
 
アメリカ出版会議の常務役員（Managing Director）は理事会（Board of Directors）に
よって任命される26)。任期はおおむね 3 年間となっているが、長期にわたり在任する例も
存在する27)。1946 年から 1949 年の 3 年間はハリー・ウェスト（Harry West）が担当し
た。1949 年から 1951年の 3 年間は常務役員が置かれず、事務長（Executive Secretary）
であるドナルド・キャメロン（Donald Cameron）が実質的な業務を担当した。1951 年か
ら 1953 年にかけてはウォーラーが常務役員を担当した。ウォーラーの後をレーシーが引
き継ぎ、1953年から 1966 年 10 月末までの 13年間に渡り常務役員を務めた。なお、ウォ
ーラーは 1953 年から 1956 年の 3 年間、ALA 知的自由委員会のメンバーでもあった28)。


















書館：アメリカの価値」（Libraries: An American Value）の 4 つはアメリカ図書館協会の
知的自由に関する基本方針を示した中核文書として位置づけられている32)。 
「読書の自由」は 1953 年にアメリカ図書館協会とアメリカ出版会議が合同で発表した






















































アメリカ図書館協会評議会 1953 年 6月 25 日 
アメリカ出版会議理事会 1953 年 6 月 18 日 
 
出典：Office for Intellectual Freedom of the American Library Association, 
comp.『アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史：『図書館における知
的自由マニュアル』第 9版への補遺』[A History of ALA Policy on Intellectual 
Freedom: A Supplement to the Intellectual Freedom Manual, Ninth Edition] 
川崎良孝訳, 京都図書館情報学研究会, 2016, p.81-86. 
 






























内で初めてパトナム社（G. P. Putnam’s Sons）からナボコフの『ロリータ』（Lolita）が出
版され、翌 1959 年にはグローブ社（Grove Press）がロレンスの『チャタレイ夫人の恋人』
（Lady Chatterley's Lover）出版をめぐる裁判で勝訴している。1960 年代は、1964年に
はヘンリー・ミラー（Henry Miller）の『北回帰線』（Tropic of Cancer）を猥褻文書とし
た判決が覆されるなど、人々の性表現に対する価値観が大きく変化していく時代であった。
また、1963 年にはベティ・フリーダン（Betty Friedan）による『新しい女性の創造』（The 
Feminine Mystique）が出版され、ベストセラーになっている35)。 
こうした社会の動きを反映し、1967 年の「図書館の権利宣言」の改訂では、第 5 条に
「年齢」が加わり、「図書館の利用に関する個人の権利は、その人の年齢、人種、宗教、出
征国、あるいは社会的、政治的な見解のゆえに、拒否されたり制限されることがあっては
ならない」36)となった。また 1967 年 12 月 1 日付けで、ALA 知的自由部部長にジュディ
































会や知的自由委員会の承認を受けるといった動きが繰り返されている。1970 年 ALA 冬期
大会の後には、新声明の草案「第一の自由の約束：自由な人間の声明」（The Promise of the 
First Freedom: A Statement of Free Man）が知的自由部へと提出されたが、知的自由部
はこの新声明を承認せず、代わりに「読書の自由」声明を改訂することを求めた。この改
訂は知的自由部とアメリカ出版協会の W. レスター・スミス（W. Lester Smith）を中心に
行われた。 





















われていない。1990 年 6 月の ALA 年次大会において、アメリカ出版協会のリチャード・
クリーマン（Richard Kleeman）が一部の性差別的な語句の変更を提案したこと、また、
諸外国の読書に関する状況も反映することが提案された44)。また、この時期には芸術や音





具体的な修正箇所としては、第 3条で用いられていた“free men”を“free people”へ、




（4）「読書の自由」2000 年・2004 年改訂 

















































出典：Office for Intellectual Freedom of the American Library Association, 
comp.『アメリカ図書館協会の知的自由に関する方針の歴史：『図書館における知
的自由マニュアル』第 9版への補遺』[A History of ALA Policy on Intellectual 
Freedom: A Supplement to the Intellectual Freedom Manual, Ninth Edition] 
川崎良孝訳, 京都図書館情報学研究会, 2016, p.81-86. 
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表 3-1 「読書の自由」成立の流れ 
年月日 事項 
1953 年 
2 月 3 日～7日 
1953 年 ALA 冬期大会 
5 月 2 日～3日 ウェストチェスター会議 
 複数回の検討委員会 
6 月 18 日 アメリカ出版会議理事会 
「読書の自由」採択 
6 月 20 日～21日 第 2 回知的自由会議 
6 月 21 日～27日 第 72 回 ALA 年次大会 
6 月 25 日 ALA 評議会 
「読書の自由」採択 
 
ALA 冬期大会決定を受けて、アメリカ図書館協会とアメリカ出版会議の共催により 5 月




から約 1 ヶ月半後の 6 月 18 日にアメリカ出版会議理事会により声明が採択された後、6
月 20 日と 21 日の 2 日間に渡ってカリフォルニアのウィッティア（Whittier）大学にて
ALA 知的自由委員会による第 2 回知的自由会議が開催されている1)。さらに 6 月 21 日か
40 
 
らはロサンゼルスにて第 72 回 ALA 年次大会が開催されており2)、会期中の 6 月 25 日に
ALA 評議会は「読書の自由」声明を採択している。これ以降、複数のメディアが「読書の
自由」声明について報じるとともに、ALA によりパンフレット「読書の自由」の配布が行
われた3)。パンフレット版の署名者の一覧を表 3-2 に示す。 
 
表 3-2 「読書の自由」声明 署名者一覧 
氏名 所属と役職 
Luther H. Evans 議会図書館長、ウェストチェスター会議議長 
Bernard Berelson フォード財団行動科学部長 
Mrs. Barry Bingham ルイヴィル・クーリエ新聞 
Paul Bixler アンティオク大学図書館長 
ALA 知的自由委員会 
Douglas M. Black ダブルディ社社長、ABPC 会長 
Charles G. Bolté ABPC 事務長 
Cass Canfield ハーパー社取締役会長 
ABPC 読書振興委員会委員 
Robert K. Carr ダートマス大学法政治学教授 
David H. Clift ALA 事務局長 
John M. Cory ニューヨーク公共図書館貸出部長 
William Dix プリンストン大学図書館長 
ALA 知的自由委員会委員長 
Robert B. Downs イリノイ大学図書館長、ALA 会長 
Walter Gellhorn コロンビア大学法学教授 
Harold K. Guinzburg ヴァイキング社社長 
ABPC 読書振興委員会委員長 
Arthur A. Houghton, Jr. スティーブン硝子会社社長 
Richard Barnes Kennan 全米教育協会 
「教育によって民主主義を守る全国委員会」書記長 
Chester Kerr イェール大学出版局長 
アメリカ大学出版局協会「出版の自由委員会」委員長 
Lloyd King アメリカ教科書出版協会事務局長 
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Donald S. Klopfer ランダムハウス社秘書兼会計役 
ABPC 反検閲委員会委員長 
Alfred A. Knopf アルフレッド・A・クノップ社社長 
Dan Lacy ABPC 常務役員 
Harold D. Lasswell イェール大学法科大学院法政治学教授 
David E. Lilienthal ビジネス・マネジメント社、ニューヨーク市 
Flora Belle Ludington マウント・ホリヨーク大学図書館長 
ALA 次期会長 
Horace Manges ABPC 顧問 
Ralph McGill アトランタ・コンスティチューション編集長 
Robert K. Merton コロンビア大学社会学教授 
John O'Connor グロセット&ダンラップ社社長、ABPC 前会長 
Leo Rosten 作家、コネティカット州スプリングデール 
Ruth Rutzen デトロイト市立図書館 
Francis R. St. John ブルックリン公共図書館館長 
Whitney North Seymour ニューヨーク市法律家協会前会長 
Theodore Waller ニュー・アメリカン・ライブラリー編集担当副社長
ABPC 前常務役員 
Bethuel M. Webster ニューヨーク市法律家協会会長 
共和国基金顧問 
Victor Weybright ニュー・アメリカン・ライブラリー社長兼編集長 
ABPC「リプリント委員会」委員長 




館協会の闘い 1939 年－1969 年』［Censorship and the American Library: the 
American Library Association’s Response to Threats to Intellectual Freedom, 1939-



























ウェストチェスター会議の出席者は 32 名であり、その内訳は、①図書館関係者 10 名、
②出版関係者 15名、③研究者 3名、⑤作家 1 名 、⑥その他が 3 名であった。④法律家は
0 名であった。また、32名の出席者のうち、パンフレット「読書の自由」に署名したのは
29 名で、署名しなかったのは 3名であった。 





B. ケナン（Richard B. Kennan）は全米最大の教育者による団体、全米教育協会（National 
Education Association）「教育によって民主主義を守る全国委員会」（Commission for the 
Defense of Democracy through Education）書記長であり、教育団体関係者では唯一の出
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席者であった。オルム・ケッチャム（Orm Ketcham）は共和国基金（Fund for Republic）
の職員であり、法律家としても著名な人物であったが、パンフレット「読書の自由」には
署名していない8)。ケッチャムと同様に、会議には出席したものの声明には署名しなかった
人物は、ドナルド・アームストロング（Donald Armstrong） とポール・ルイス（Paul Lewis）
であった。 
 













Paul Bixler アンティオク大学図書館長、ALA 知的自由委員会 ① 
Douglas M. 
Black 
ダブルディ社社長、ABPC 会長 ② 
Charles G. Bolté ABPC 事務長 ② 
Robert K. Carr ダートマス大学法政治学教授 ③ 
Cass Canfield ハーパー社取締役会長、ABPC 読書発達委員会委員 ② 
David H. Clift ALA 事務局長 ① 





Robert B. Downs イリノイ大学図書館長、ALA 会長 ① 
Harold K. 
Guinzburg 
ヴァイキング社社長、ABPC 読書発達委員会委員長 ② 














Orm Ketcham 共和国基金 ⑥ 






Alfred A. Knopf アルフレッド・A・クノップ社社長 ② 
Dan Lacy ABPC 常務役員 ② 
Harold D. 
Lasswell 
イェール大学法科大学院法政治学 教授 ③ 
Paul Lewis プレス・インテリジェンス社、ワシントン D.C. ② 
Milton Lord ボストン市立図書館長 ① 
Flora B. 
Ludington 
マウント・ホリヨーク大学図書館長、ALA 次期会長 ① 
Horace Manges ABPC 顧問 ② 
John O'Connor グロセット&ダンラップ社社長、ABPC 前会長 ② 
Leo Rosten 作家、コネティカット州スプリングデール ⑤ 
Ruth Rutzen デトロイト市立図書館 ① 













ンフレット「読書の自由」12)、Library Journal（1953 年 8 月号）13)および Publishers 




ウェストチェスター会議の欠席者は表 3-4 に示すように 22 名であった。欠席者の内訳
は、②出版関係者 4 名、③研究者 7 名、④法律家 7 名、⑥その他 4 名であった。図書館関
係の欠席者はいなかった。 
 





















Charles Wyzanski 連邦地方裁裁判官 ④ 
Curtis Bok フィラデルフィア第 6一般訴訟裁判所裁判官 ④ 
Barry Bingham ルイヴィル・クーリエ新聞 ② 
Erwin D. Canham クリスチャン・サイエンス・モニター紙 ② 




Walter Gellhorn コロンビア大学法学教授 ③ 
Ralph McGill アトランタ・コンスティチューション編集長 ② 
James M. Landis 弁護士 ④ 











Margaret Clapp ウェルズリー大学学長 ③ 
Huntington Cairns ナショナル・ギャラリー・オブ・アート ⑥ 
George N. Shuster ハンター大学学長 ③ 
Thomas J. Wilson  
ハーヴァード大学出版局長、アメリカ大学教授協会前
会長 ② 





ンガム（Barry Bingham）、ウォルター・ゲルホーン、ロバート・K. マートン（Robert K. 
Merton）、ラルフ・マクギル（Ralph McGill）、ホイットニー・ノース・セイマー（Whitney 
North Seymour）、ベトエル・M. ウェブスター（Bethuel M. Webster）、デイヴィッド・
E. リリエンタール（David E. Lilienthal）16)、 トーマス・J. ウィルソン（Thomas J. Wilson）
の 8 名だった。 
会議を欠席し、パンフレット「読書の自由」にも署名していない人物は 14 名である。こ






ン（George Kennan）の 4 名も、欠席かつ署名していない。 
ウェストチェスター会議の議長には議会図書館長であったエヴァンスが任命された。当











席した研究者 3名のうち、ロバート・K. カー（Robert K. Carr）20)はダートマス大学教授、























のチャールズ・G. ボルテ（Charles G. Bolté）がウェストチェスター会議の出席者に宛て











議事録の 1 ページ目には、タイトルとして「アメリカ図書館協会・アメリカ出版会議 読







 3 章のまとめ 
3 章では「読書の自由」声明の成立過程を明らかにした。まず、1953 年 2 月の ALA 冬
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この 2 つが維持されるためには、自由な情報流通が行われる必要があると述べている。 
第 3 の前提では、まず、アメリカ社会において「順応」（conformity）4)を求める圧力が
増していることを指摘している。その上で、この圧力が探究と表現の幅広さや多様性を制
限することにつながると述べ、その危険性を訴えている。第 2の前提と同様に、第 3 の前
提も「読書の自由」声明の前文の中に類似する文が存在し、「順応を求める圧力は、探究と
表現の範囲や多様性を限定する危険があると信じる」と述べられている5)。 







































































































































































































































































































ワーキングペーパーには、タイプ打ちの 8 ページの本文に加えて、2 部構成の付録が添
えられたている。第 1 部のタイトルは「図書に対する最近の圧力」（Recent Pressures on 
Books）で、分量は 7 ページである。第 2 部のタイトルは「図書と憲法上の保障」（Books 
and Our Constitutional Guaranties）で、分量は 5 ページである。 
ワーキングペーパーに添付された付録の第 1 部「図書に対する最近の圧力」は 7ページ
に渡る資料である。形態に関する特徴としては、6 ページ目までは本文と同じフォントが
使用されているが、7 ページ目とそれ以降に続く付録の第 2 部は異なるフォントが使用さ




た地名とともに、各 3 行から 10 行程度の概要が掲載されている。6 種類の分類と件数を表
4-1 に示す。 
 
表 4-1 図書に対する圧力の類型 
図書に対する圧力の類型 件数 
図書館への圧力 9 件 
1952年から 1953年の教科書に対する圧力 7 件 
流通と出版を制限する圧力 9 件 
州政府による圧力 6 件 
地方自治体による圧力 7 件 
民間団体による圧力 8 件 
 
出典：“Working Paper, ALA/ABPC Conference on the Freedom to Read, 
Westchester Country Club, Rye, New York, May 2-3, 1953,” LC, The 





「図書館への圧力」が 9件、「1952年から 1953年の教科書に対する圧力」が 7 件、「流
通と出版を制限する圧力」が 9 件、「州政府による圧力」が 6 件、「地方自治体による圧力」
が 7 件、「民間団体による圧力」が 8 件である。 
さらに、激しい弾圧が行われている場所として 10 の地域が、地元の書籍販売業者が特
定の図書の流通制限を行っている場所として 12の地域が掲載されている。 
ワーキングペーパーに添付された付録の第 2 部は「図書と憲法上の保証」（Books and 
Our Constitutional Guaranties）と題されている。付録の第 1 部と同様に、第 2 部も末尾
















4.3.1 第 1 セッション 














































問いかけている。これに対し、アメリカ教科書出版協会（American Textbook Publishers 
Institute）事務総長のロイド・キング（Lloyd King）が教科書の購入について述べている。
キングによると、教科書の採用については州の教育委員会の決定に委ねられているという。










































フランシス・R. セント・ジョン（Francis R. St. John）は、図書選択が図書館員以外に
委ねられるべきではないと主張している。ベレルソンは、圧力グループが団体を組織する
権利を持つ一方で、図書館員や出版者は圧力に反撃する権利を持っていると述べた。フロ











4.3.2 第 2 セッション 












































































































































































4.3.3 第 3 セッション 































































































































































































































































1947 年に「プレスの自由調査委員会」（The Commission on Freedom of the Press）
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アメリカ出版会議のボルテは 7 月 10 日付けのアメリカ出版会議会報 bulletin1)で、「読
書の自由」声明に対するマスメディアの反応を報告している。ボルテの報告によると、AP
通信が多数の日刊紙に「読書の自由」を取り上げた記事を送っており、Time、Newsweek、
The CIO News、The Machinist、The Nationも「読書の自由」について取り上げたとい
う。「読書の自由」声明の全文を掲載したのは 6紙で、New York Times、Washington Post、
Norfolk Virginian-Pilot（ヴァージニア州）、Christian Science Monitor、Saturday Review、
The New Republicであった。 
「読書の自由」に対して、好意的な論説を掲載したのは以下の 12 紙で、Providence 
Journal（ロードアイランド州）、New York Times、Baltimore Sun（メリーランド州）、
Washington Post、Salisbury Times（ワシントン D.C.）、Newark Times（ニュージャー
ジー州）、Christian Science Monitor、Rochester Democrat & Chronicle（ニューヨーク
州）、Norfolk Virginian Pilot（ヴァージニア州）、San Antonio Express（テキサス州）、
Greensboro News（ノースカロライナ州）、Hartford Times（コネチカット州）である2)。 
一方、「読書の自由」に対して否定的な論説を掲載したのは以下の 4 紙で、Richmond 
Times Dispatch（ヴァージニア州）、Wall Street Journal、New York World-Telegram & 
Sun、Sioux Falls Argus Leader（サウスダコタ州）であった。さらに、2 名のコラムニス
トが「読書の自由」に言及しており、ドロシー・トンプソン（Dorothy Thompson）は好
意的な意見を、レイモンド・モーリー（Raymond Moley）は否定的な意見を述べた3)。 
1953 年 6 月 26 日付の New York Times4)には「読書の自由」声明の全文とともにアメ
リカ出版会議会長であるブラックの顔写真が掲載されている。New York Times は翌日の
84 
 






主要経済紙の Wall Street Journal は 1953年 7月 2 日付の論説11)において、「自称ガーデ
ィアン」（Self-Appointed Guardians）という小見出しで「読書の自由」の採択を取り上げ




した好みの押し付けに抵抗する「住民の読書の自由の守護者」（guardians of the people's 
freedom to read）として位置づけている。「自称ガーディアン」（Self-Appointed Guardians）
という小見出しは、この表現を揶揄したものである。 
Wall Street Journalの論説では、国務省国際情報局に属する海外図書館を「個人の自由


















れている12)。その後、ALA Bulletin 10 月号で、カナダ図書館協会（Canadian Library 
Association）、アメリカ法律家協会（American Bar Association）、アメリカ古書販売者協
会（ Antiqurian Booksellers Association of America）、書籍製造者協会（ Book 
Manufacturers’ Institute）などからも声明の承認が伝えられた13)。 
しかしながら、「読書の自由」声明の関係者たちにとっては、「読書の自由」声明が社会
に与えた影響は十分なものではなかった。「読書の自由」声明が発表されて 1 年後の 1954






 報告書『読書の自由』（1957 年） 




（Freedom to Read Sub-Committee）として、委員長のジョージ・N. シャスター（George 
N. Shuster、ハンター大学学長）16)、デトリーブ・W. ブロンク（Detlev W. Bronk、ロッ
クフェラー大学学長）17)、ルイス・ガランティア（Lewis Galatière、仏英翻訳家・元 PEN
アメリカンセンター会長）18)、アルフレッド・A・クノップ、アーチボルト・マクリーシュ、




いる19)。マッキーオンは哲学者であり『自由と歴史』（Freedom and History, 1952）など
の著作で知られるとともに、ユネスコの初期メンバーでもあり、1948年の世界人権宣言の
起草にも深く関わっていた20)。マートンは著名な社会学者であり、主著『社会理論と社会








報告書『読書の自由』は第 1 章「検閲と読書の自由」（Censorship and the Freedom to 
Read）、第 2 章「必要とされる知識」（Some Needed Nowledge）、第 3 章「緊急の措置」
















研究、（3）読書の自由を擁護するための活動、の 3 つから構築されると提言している。 
 
5.3.2 検閲と読書の自由  






























































5.3.4 緊急の措置  




















































由財団は、1969 年に合衆国憲法修正第 1 条を支持する活動によって職を失った図書館員
の支援団体として設立され、2019 年に 50 周年を迎えた30)。アメリカ図書館協会は、内国





















出版局協会（Association of American University Presses）、コミック弁護基金、脚本家弁
護基金（Dramatists Legal Defense Fund）、教育における個人の権利財団（Foundation 
for Individual Rights in Education: FIRE）、インデックス・オン・センサーシップ（Index 
on Censorship）、全米反検閲連盟（National Coalition Against Censorship）、全米英語教
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師協会（National Council of Teachers of English）、ピープル・フォー･ザ・アメリカン・
ウェイ（People for the American Way）がスポンサーになっている。また、全米ジャーナ
リスト・作家協会（American Society of Journalists and Authors）、全米作家協会（The 
Authors Guild）、ペン・アメリカ（PEN America）、プロジェクト・センサード（Project 
Censored）から寄付を得ている。さらに、協賛団体としてアメリカ議会図書館のセンター・
フォー・ザ・ブック（Center for the Book in the Library of Congress）が、協力団体とし
て DKT・リバティ・プロジェクト（DKT Liberty Project）とペンギン・ランダムハウス












「読書の自由」声明の採択は、New York Times や Washington Postなどリベラルな報
道を重視するメディアからは好意的な評価を受けた。一方で、保守派のメディアである
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本章では、1950 年の ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会の設置から、1957
年の ALA・ABPC 読書発達合同委員会の成立までの活動を対象に、図書館界と出版界の協
同の実態を明らかにする。 






この ALA 出版関係委員会は、1950 年に図書館界と出版界の連携の窓口として設置され
た委員会である。反検閲、読書振興、出版や図書館に関わる法制度の整備や改正などに取
り組んでいたが、設立の経緯や活動の実態についてはほとんど知られていない。また同時
期に、アメリカ出版会議においても読書発達委員会（ABPC Committee on Reading 
Development）と呼ばれる委員会が設置されているが、この委員会の活動に言及した文献
も極めて少ない。 





会議の委員会の設置状況を整理すると表 6-1 のようになる。 
 
表 6-1 アメリカ図書館協会・アメリカ出版会議合同委員会（1950年～1957 年） 
年 事項 
1950 年 ALA 出版関係委員会設置 
ABPC 読書発達委員会設置 
1950 年 10 月 ALA・ABPC 合同会議開催。以降、年に複数
回の頻度で合同会議が開催されている。 
1953 年 6 月 「読書の自由」声明採択 
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1957 年 1 月 ALA 出版関係委員会が特別委員会となる 
1957 年 6 月 ALA・ABPC 読書発達合同委員会設置 
 
本章では、まず 1950 年に設置された ALA 出版関係委員会、および ABPC 読書発達委









本節では、ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会が設置された 1950 年から、
ALA・ABPC 読書発達合同委員会へと改称した 1957 年までの 8 年間を対象に、委員会設
置の経緯、委員会メンバー、委員会活動の展開を述べる。 
1938 年から 1941 年までの間にもアメリカ図書館協会には 1950 年に設置された委員会
と同じ「出版関係委員会」（Committee on Relations with Publisher）の名称を持つ委員
会が設置されていた。同委員会は図書の販売価格を巡って、州の公正取引法の改正を目的
に設置された特別委員会であった2)。同委員会は 1941 年に州法改正に伴って図書受入委員
会（Committee on Book Acquisitions）へと吸収される形で活動を終えている3)。アメリカ
図書館協会による出版物や関連文書を所蔵する ALA アーカイブズの目録上では出版関係
委員会をひとつの委員会として扱っているが、1938 年から 1941 年までの活動と 1950 年
以降の活動の方向性は異なることから、本研究では 1950 年以降の活動を対象とする。 
 
6.2.1 アメリカ図書館協会出版関係委員会 













1950 年の設置以降、ALA 出版関係委員会の活動の中心は ABPC 読書発達委員会との合
同会議の開催であった。ALA Bulletinには毎号“Memo to Members”と題した ALA 事務局
長から会員に向けた活動報告が掲載されており、この中にしばしばアメリカ出版会議との
合同会議の報告が掲載されている。 
出版関係委員会の初代委員長は 1950-1951 年度 ALA 会長クラレンス・R. グラハム
（Clarence R. Graham）で、そのほかに次期会長ロレータ・D.フィアン（Loleta D. Fyan）、
アメリカ議会図書館のヴァーナー・W. クラップ、コロンビア大学教授で分類法の権威で
あるモーリス・F. タウバー（Maurice F. Tauber）、ブルックリン公共図書館長（Brooklyn 
Public Library）で図書受入委員会委員長のフランシス・R. セント・ジョンを含む 6 名が
委員であった8) 。 
初代委員長グラハムは当時の ALA 会長であり、グラハム以降も ALA 会長が就任の前年
度から委員として参加し、次年度に委員長を務める形式が維持されている。1952-1953 年
度委員長のロバート・B. ダウンズ9)、1953-1954 年度委員長フローラ・B. ラディントン
10)、1954-1955 年度委員長であり第 11 代議会図書館長の L. クインシー・マンフォード（L. 
Quincy Mumford）11)の 3 名は会長を退いた翌年度も委員として参加している。また、1954
年度から事務局長クリフトとクリフトのアシスタントとしてアーサー・T. ハムリン
（Arthur T. Hamlin）が事務局スタッフとして参加している12)。 
 
6.2.2 アメリカ出版会議読書発達委員会 

































ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会の活動に言及している数少ない文献の 1
つが、ALA 機関誌の ALA Bulletin である。ALA Bulletin には毎号“Memo to Members”
と題した ALA 事務局長から会員に向けた活動報告が掲載されており、1951 年から 1972





ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会の合同会議について記載された文献の中
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員長グラハム、フィアン、セント・ジョン、タウバー、ジョン・B. カイザー（John B. Kaiser）、
クラップ、コリーの 7 名が出席している24)。ABPC 側からは読書発達委員会委員長のキャ
ンフィールド、ジョン・オコーナー、ギンズバーグ、ロバート・クロウェル（Robert Crowell）、
デイタス・スミス・ジュニア（Datus Smith, Jr.）、ウォーラーの 6 名に加えて、ゲストと
してドナルド・キャメロン（Donald Cameron）とランダル・ウィリアムス（Randall 








これ以降、ALA Bulletin 上では 1951 年から 1952 年にかけても年に数回の頻度でニュ
ーヨークや議会図書館を会場として、ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会によ
る合同会議が開催されていることが確認できる。会議では両委員会のメンバーに加えて、
各回の議題に応じたゲストが参加し報告を行う形式がとられていた。 




さらに、ALA Bulletin1952 年 3 月号27)には 1952年 3 月 28 日に議会図書館にて合同会
議の開催が予定されていると報告されている。ALA Bulletin1952 年 4 月号28)ではこの 3
月 28 日の会議の開催報告が掲載されており、午前 10 時から昼食を挟んで午後 3時半まで
図書館関連立法や 1952年の ALA 年次大会、農村部における読書振興、書店との協力につ





ラップそして ALA 事務局長クリフトの 7 名であった。ジュリア・ベネットは 1952 年から
1956 年まで ALA ワシントン事務局長を務め、図書館サービス法の成立に貢献した人物と
して知られる。 








まえて、ALA と ABPC が各々の委員会で実働に向けた具体的方策を検討する体制がとら
れていたと考えられる。この時期の ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会による
合同会議は、両組織の代表者間の情報共有と合意形成を目的とするものであったといえる。 
 




6.3.1 1953 年 4 月合同会議 









表 6-2 1953 年 4月 20日合同会議の出席者 
  1953年 4月 20日 
  ALA ABPC 
委員 Robert B. Downs  John O'Connor 
  Julia Bennett Stanley Rinehart 
  John M. Cory Victor Weybright 
  David H. Clift Dan Lacy 
  William S. Dix Theodore Waller 
  Elizabeth Johnson   
  John B. Kaiser   
  Flora B. Ludington   
  John Ottemiller   
  Maurice Tauber   
スタッフ   Charles G. Bolté 
ゲスト 
  
Elizabeth Riley (Children's Book 
Council) 
E. J. McCabe, Jr. (ATPI) 
 
この日、ニューヨークのビルトモア・ホテル（Biltmore Hotel）で開催された合同会議
では、ALA 側からは 10名、ABPC 側からはゲストを含めて 8 名が出席した。ABPC 側の
ゲストは児童図書評議会からエリザベス・ライリー（Elizabeth Riley）が、アメリカ教科
書出版協会（American Textbook Publishers Institute: ATPI）のマッケイブ・ジュニア
（E.J. McCabe, Jr.）の 2 名である。なお、ABPC 読書発達委員会委員長のギンズバーグ
の欠席により、ALA 会長のダウンズが司会を務めたと記載されている。 
議事録によると、この日は 16 の議題について議論が行われた。最初の議題は ALA と
ABPC による合同展示についてで、ALA 事務局長のクリフトから報告が行われている。さ
らに、ペーパーバック出版社であるニュー・アメリカン・ライブラリー社のヴィクター・











議への出席依頼が急なものであることと、「時節柄」（the time of year）、招待者から出席
の回答が得られにくい状況にあると説明している。 



















は ALA 会長も務めた32)。レーシーは 1953 年 3月に退職するまで議会図書館で副館長補佐
（Deputy Chief Assistant Librarian）として、クラップのもとで活躍しており、「読書の
自由」成立においては図書館界と出版界双方の立場を熟知した人物として指導的役割を果
たした33)。 






6.3.2 1953 年 11 月合同会議 
本項では ALA アーカイブズ所蔵の 1953 年 11 月 11 日付の議事録から、ALA 出版関係
委員会と ABPC 読書発達委員会による合同会議での議論の内容を検討する。この日の議事
録35)はタイプ打ち 5 ページの文書で、議題ごとに番号が振られている。議事録の執筆者は
ABPC のマーガレット・W. ダドリー（Margaret W. Dudley）である。ダドリーは後に全
米図書委員会の委員になっている。 
1953 年 11 月 11日の合同会議出席者を示したのが表 6-3である。 
 
表 6-3 1953 年 11月 11日合同会議の出席者 
  
1953年 11月 11日 
ALA ABPC 
委員 Flora B. Ludington Theodore Waller 
  Verner Clapp Harold Guinzburg 
  John M. Cory John O'Conner 
  Morris Gelfand Eugene Reynal 
  Elizabeth Johnson   
  Quincy Mumford   
  Ray Trautman   
スタッフ Julia Bennett Dan Lacy 
  David H. Clift Charles G. Bolté 
    Margaret W. Dudley 
ゲスト Douglas W. Bryant  
(International Relations Board) 
E. J. McCabe, Jr. (ATPI) 
 
この日の会場はニューヨークのサヴォイ・プラザ・ホテル（Savoy Plaza Hotel）で、ALA
からはゲストとして出席した国際関係委員会のダグラス・W. ブライアント（Douglas W. 
Bryant）を含めた 10 名が出席している。ABPCからは 4月の合同会議でもゲストとして















派教会（Presbyterian Church）や産業別労働組合会議（Congress of Industrial 
Organizations: CIO）などからも声明の送付依頼があったこと、またアメリカ教育出版会
議など複数の団体が声明の承認団体に加わったことが伝えられている。さらに、ALA の機
























1954 年以降も ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会による合同会議は続けら
れたが、1956 年に入ると ALA の組織改編が行われ、年度途中の 1957年 1 月に出版関係
委員会は特別委員会となっている39)。さらに 1957年 6 月にカンザスで開催された ALA





1957 年合併後の ALA・ABPC 読書発達合同委員会初代委員を示したのが表 6-4 である
41)。 
 
表 6-4 1957 年 ALA・ABPC 読書発達合同委員会委員一覧 
  1957 
  ALA ABPC 
委員長 Lucile M. Morsch Hiram Haydn 
委員 Edward G. Freehafer Joseph Barnes 
  
Milton E. Lord Simon Michael 
Harry N. Peterson Oscar Dystel 
Francis R. St. John John McCallum 
Ralph R. Shaw Ken McCormick 
Frederick H. Wagman Frederic C. Melcher 
  Ralph R. Shaw 
  Theodore Waller 


















1971 年には ALA・ABPC 読書発達合同委員会が全米図書委員会との共同で、1951 年か
ら 1971 年の 20 年間にわたる読書振興プロジェクトの歴史をまとめた報告書42)を作成し
ている。同報告書では ALA と ABPC による「読書の自由」声明の共同採択が、その後の
ALA と ABPC による公のさまざまな情報プログラム（public information programs）の
礎となったと述べられている。 
アメリカ出版会議との合同委員会は、その後、1976 年に設置された ALA・AAP 合同委
員会へと発展するが、この ALA・AAP 合同委員会は 2012 年夏に活動を終えている43)。








きた、という 2 組織の立場の違いについても言及されている46)。また合同委員会は 1975







 6 章のまとめ 
本章では 1950 年に設置された ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会の活動、
さらに 1957年に設置された ALA・ABPC 読書発達合同委員会の活動に焦点を当て、先行
研究では明らかにされてこなかった、1950 年代のアメリカ図書館協会とアメリカ出版会
議による協同の実態を明らかにした。 






























ALA 出版関係委員会と ABPC 読書発達委員会の合同会議は、特に赤狩りの激化した
1953 年には知的自由を中心的な論点としていたが、赤狩りを主導していたジョセフ・マッ
カーシーの死後、次第に読書振興へと主眼を移している。図書館界全体においても、1956
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程に入れた研究は見られない。本研究では 5 つの研究課題を検討する中で、1953 年の「読
書の自由」声明の成立と声明成立後の展開において、図書館界と出版界が果たした役割を
解明した。 










研究課題 2: 「読書の自由」の成立過程を明らかにする 
研究課題 3: 「読書の自由」声明成立の起点となったウェストチェスター会議の実態を明
らかにする 
研究課題 4: 「読書の自由」声明に対する反応と影響を明らかにする 













研究課題 3 では、1953 年ウェストチェスター会議で使用されたワーキングペーパー、
会議の議事録、完成した 1953 年版「読書の自由」声明の 3 つの文書を中心に声明成立ま
での流れを整理した。ウェストチェスター会議での議論を通じて、出席者の間で論点が精
査されていく過程を明らかにした。 
研究課題 4 では、「読書の自由」声明に対するマスメディアの反応と、1957 年の報告書
『読書の自由』刊行、さらに「読書の自由」声明成立後の展開に焦点を当て、「読書の自由」
声明の採択が与えた影響を明らかにした。 
研究課題 5 では、1950 年に設置された ALA 出版関係委員会、および ABPC 読書発達

































「読書の自由」成立のきっかけとなったのは 1953 年 ALA 冬期大会であり、ここで小規
模な非公式会議の開催が決定した。その後、アメリカ図書館協会とアメリカ出版会議の共
催でウェストチェスター会議が行われた。ウェストチェスター会議での議論を経て、1953











第 4 章では、ウェストチェスター会議のワーキングペーパー、議事録、完成した 1953
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本研究の過程では 2 度の研究助成を受けました。2015 年 3 月に図書館情報学海外研修
助成を受けて、アメリカ図書館協会アーカイブズとアメリカ議会図書館での調査を行いま
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1945 年 ALA ワシントン事務局解説 非米活動委員会が常任委員会となる 
第二次世界大戦終戦。ルーズベルトの死によ
りトルーマン政権（民主党）となる。 
1946 年 アメリカ出版会議設立   
1947 年 ALA 知的自由委員会の名称が Committee 







1948 年 ALA 評議会「図書館の権利宣言」改訂版を
採択 
国連総会で「世界人権宣言」が採択される 
 雑誌 Nation 事件  








 ルース・W. ブラウン事件  
1951 年 ニューヨーク会議開催   
  ALA シカゴ年次大会にて ALA 評議会が
「ラベリング声明」採択 
  















  ABPC 理事会が「読書の自由」を採択 
 




1954 年 全米図書委員会設立   
 Wonderful World of Book 刊行  
1956 年 図書館サービス法が議会を通過   
1957 年 報告書『読書の自由』刊行 スプートニク・ショック 
 ALA 出版関係委員会が特別委員会となる  
 ALA・ABPC 読書発達合同委員会の設置  
1959 年 フィスク『図書選択と検閲』刊行  
1961 年  ジョン・F・ケネディ政権（民主党）とな
る。 
1964 年  公民権法成立 
1965 年  ベトナム戦争拡大 
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 「知的自由声明」採択  
1972 年 「読書の自由」声明改訂  
1974 年  フォード政権（共和党）となる 
1975 年  ベトナム戦争終結宣言 
1976 年 ALA・AAP 合同委員会が設置される  
1977 年  カーター政権（民主党）となる 
1981 年  レーガン政権（共和党） 
1982 年 ALA 知的自由委員部のクラグらが中心とな
って「禁書週間」を開催。 
 




1991 年 「読書の自由」声明改訂  
1993 年  クリントン政権（民主党）となる 
1995 年  Microsoft 社が Windows95 発売 
2000 年 「読書の自由」声明改訂  





2004 年 「読書の自由」声明改訂  
2010 年  オバマ政権（民主党）となる 
Apple 社が iPad 発売 
2012 年 ALA・AAP 合同委員会が活動停止  
 
